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With the reform and opening up to the world, Xiamen has achieved a great 
success in the development of economy and society in the past over twenty years, 
retaining sustainable growth with a high speed in economy and increasing 
compositive abilities remarkably in society. But accompanied by the development 
process of Xiamen City, the contradictions of supply and demand of resources and the 
pressure of environmental pollution are increasing day by day. The traditional growth 
style of economy is unable to be fit for the development in Xiamen. It is necessary for 
Xiamen to transform this growth style and use the Circular Economy Strategy to 
reduce energy consumption and environmental pollution so as to realize the balance 
among economy, society and environment and promote the sustainable development 
in Xiamen City. 
According to the status of development and the goal of Xiamen City, this thesis 
puts forward that carrying out the Circular Economy Strategy is very important for 
Xiamen to realize sustainable development since it is a good way to solve the resource 
shortage and environmental deterioration at present. This thesis also proposes the 
outline and measures to develop Circular Economy. 
This paper consists of 6 parts as follows: 
Chapter 1 is a brief introduction about the status of the economical and social 
development and the city aims in Xiamen . 
Chapter 2 describes that the development of Economy is limited by the resource 
shortage and brings about the problem of environmental pollution. All of these 
suggest that Xiamen has come across many limitations in the development process. 
Chapter 3 discusses the necessity of carrying out Circular Economy Strategy, the 
possible models and systems of Circular Economy based on the theory of Circular 
Economy and makes plans for the sustainable development in Xiamen. 
Chapter 4 analyses the influences of running Circular Economy Strategy on 
industrial structures and policies and proposes the idea of optimizing industrial 
structures. 
Chapter 5 puts forward the way to carry out Circular Economy Strategy by 
means of controlling and treating environmental pollution, promoting clean 














Chapter 6 discusses the improvement and promotion of Circular Economy 
Strategy in the way of improving the related policies and laws, reforming the tax 
system, building the excitation mechanism, setting up the technological support 
system and arousing the public passion of participation. 
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第一章  厦门市社会经济发展现状及城市定位 
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2004 年，厦门人均水资源占有量 908 立方米，仅为全国人均占有量的 40％。岛
内水资源更是奇缺，年人均占有水资源不到 200 立方米，每年需从境外引进水资

































见表 1，其中，2001～2005 年财政收入增长数据按照财政局同口径数据计算而得。 
 
表 1 “十五”期间厦门市主要经济指标完成情况表 
主要经济指标 单位 
2005 年  
完成额 






全市生产总值（GDP） 亿元 1029.55 501.87 104.20 15.35 
全市工业总产值 亿元 2096.82 776.36 167.82 21.78 
# 规模以上工业 亿元 2026.91 699.68 192.92 23.98 
全社会固定资产投资 亿元 401.62 175.02 129.48 18.07 
社会消费品零售总额 亿元 271.86 147.66 78.00 12.22 
外贸进出口总额 亿美元 285.79 100.49 184.78 23.28 
# 出口额 亿美元 172.68 58.80 193.87 24.06 
中资金融机构人民币存款余额  亿元 1489.56 544.90 173.34 22.28 
# 城乡居民储蓄 亿元 585.07 218.46 167.82 21.78 
中资金融机构人民币贷款余额  亿元 986.68 452.84 117.76 16.84 
财政总收入 亿元 209.66 91.50 127.22 17.84 
# 地方级收入 亿元 103.74 51.85 156.48 20.73 
财政支出 亿元 127.72 58.96 114.76 16.52 
城镇居民年人均可支配收入 元 16403 10497 56.30 9.34 
城镇居民年人均消费性支出 元 11849 7969 48.63 8.25 
农民年人均纯收入 元 6230 4030 54.56 9.10 
居民消费价格总指数 ％ 101.0 106.3 － － 
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